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INSTITUT L&G l SEMINARI 
prezentaciju, koja se pretvorila 
u pravu rimsku gozbu. Naime 
s obzirom da su se sudionici 
seminara susreli i s većim 
brojem rimskih recepata, jedan 
od zadataka im je bio pripremiti 
rimsku gozbu. U dogovoru s 
kuharicama iz hostela u kojem 
smo bili smješteni, to se popodne 
pretvorilo u pravo kulinarsko 
natjecanje. Pekao se li bum, pržili 
~lobuli,punilakuhanajaja,datulje 
1 suhe smokve prelijevale vrućim 
medom, pekle su se kruške i 
jabuke, pripremali razni namazi i 
umaci ..... dozvoljeni su bili samo 
sastojci koje su koristili Rimljani. 
Rezultat je bio nevjerojatan 
završna prezentacija s 
degustacijom rimskih jela, 
čitanjem zanimljivih eseja i 
izložbom antičkih čaša i vrčeva 
te proglašenjem najbolje grupe 
uz podjelu nagrada i diploma. 
Tako se seminar primakao kraju. 
Jasna Vučić 
• v • Ono š~o nam je još preostalo prije povratka u Zagreb bio je posjet 
antiCkoJ VE?om, današnjem Ninu te razgled grada i Muzeja ninskih starina 
pod_ sn:ucmm ~odstvo~ profesora Mate Radovića. Radost i veselje na licima 
sud1?mka. se~~nara b1h su nam najbolji dokaz da je seminar bio uspješan. 
Po~t.1gnut Je c1_lJ da ~oz tekstove antičkih autora i upoznavanje vlastite kulturne 
bastme~ kroz 1~ru 1 ~abavu, tim mladim ljudima približimo antičku kulturu i 
prob~diiD? za~tmanJe za antičke starine, u nadi da će oni i dalje širiti svijest 
0 v~znostt anttčke kulture u svim područjima života. Jer na mladima svijet 
ostaJe. 
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Izvještaj o provedbi Državnog natjecanja 
u poznavanju klasičnih jezika 
u šk. god. 2009 ./l O. 
Državno natjecanje u poznavanju klasičnih jezika održano je u Trogiru od 
18. do 20. travnja 20 l O. Ovo je bilo 23. natjecanje u poznavanju klasičnih jezika i 
kao i do sada organizirano je pod okriljem Ministarstva i Agencije uz nezaobilazan 
angažman Hrvatskog društva klasičnih filologa. Program natjecanja bio je bogat 
i učenici i njihovi mentori imali su priliku vidjeti i upoznati Srednju školu Ivana 
Lučića iz Trogira, a zahvaljujući sponzorima i posjetiti antički lokalitet Bribirska 
glavica kod Skradina, antički lokalitet Salona i grad Split. Sudionici iz Zagreba su 
u organizaciji Hrvatskog društva klasičnih filologa na dolasku zastali na lokalitetu 
Bribirska glavica pored Bribira i Skradina i uz stručno vodstvo gospodina Tonija 
Brajkovića upoznali tu staru gradinu. Svi su se sudionici skupili u hotelu Medena 
u večernjim satima u nedjelju 18. travnja 2010. godine. Otvorenje natiecanja uz 
himnu i prigodne govore ravnatelja gospodina Duje Miše, predstavnika AZOO 
gospodina Darka Tota te predsjednice povjerenstva profesorice Zdravke Martinić­
Jerčić i predstavnika grada održalo se u kongresnoj dvorani hotela Medena 
navečer u nedjelju 18. travnja. Natjecanje je otvorio predsjednik Hrvatskog 
društva klasičnih filologa profesor Tonći Maleš, a program otvorenja obogatio je 
nastup zbora Srednje škole Ivana Lučića iz Trogira. 
Natjecanje je započelo u ponedjeljak 19. travnja 2010. u 9 sati u 
prostorijama škole domaćina, a sve su kategorije završile s pisanjem oko 13 sati. 
Na ovom je natjecanju sudjelovalo 83 natjecatelja iz 30 škola iz svih dijelova 
Hrvatske. Valja napomenuti kako smo se držali broja učenika koji prema našim 
propozicijama može sudjelovati na natjecanju, no uvijek se nekoliko učenika 
natječe u kategorijama osnovnih škola i klasičnih gimnazija i u grčkom i u 
latinskom jeziku. Ove se godine 3 učenika osmog razreda od l O natjecalo u 
obje kategorije, a od 15 natjecatelja u kategoriji klasičnih gimnazija također se 5 
natjecalo u obje kategorije. To zapravo pokazuje izuzetnu nadarenost tih učenika 
u ovom području i veliki trud koji su uložili u svoj napredak. Ukupno nas je 
s učenicima, mentorima i članovima povjerenstva bilo 122, što je u okvirima 
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predviđenog broja sudionika. 
Za vrijeme provedbe natjecanja članovi povjerenstva su nakon podjele 
testova i uputa učenicima sudjelovali u pripremama za dodjelu nagrada, izradu 
tablica poretka i printanje pohvalnica, zahvalnica i priznanja, te pripremu testova 
za distribuciju mentorima. Po završetku natjecanja u pojedinoj kategoriji članovi 
povjerenstva, po dva ili tri u grupi ispravili su testove i pripremili ljestvice 
poretka sa zaporkama za svaku kategoriju. Dok su učenici pisali testove mentori 
su sudjelovali u obilasku Trogira i rodne kuće Ivana Lučića. Vrijeme do ručka 
iskorišteno je za obilazak grada za učenike, a nakon ručka organiziranje zajednički 
odlazak na antički lokalitet Salona pored Splita. 
Ljestvice poretka izvješene su u hotelu prema hodogramu natjecanja 
u 17 sati. Nakon 60 minuta roka za prigovore, učenicima su objavljene liste s 
imenima i prezimenima, nazivom škole, mentora i grada iz kojeg dolaze. Dodjela 
nagrada bila je u hotelu Medena. Kako već tradicionalno nagrađujemo prvih 5 
mjesta, ove smo se godine potruditi i donacijama pribavili nagrade i za mentore 
svih nagrađenih učenika pa su svi nekako osjetili ozračje uspjeha. Nakon dodjele 
nagrada završio je službeni dio natjecanja. U utorak 20. travnja 2010. prema 
hodogramu smo posjetili Split uz stručno vodstvo smo obišli grad i uživali malo 
na morskom zraku. Ovaj je program bilo moguće organizirati samo zahvaljujući 
sponzorima, a šteta je da Agencija i Ministarstvo ne pokrivaju troškove ovakvih 
programa uz natjecanja. Nakon podneva sudionici su se razišli i krenuli kućama 
prema predviđenom planu. Valja napomenuti kako smo ove godine organizirali 
dva autobusa da prevezu veći dio sudionika, što se pokazalo dobrim rješenjem za 
organizaciju natjecanja, a čini se i isplativijim za Agenciju. 
Prema informacijama koje sam osobno dobila od mentora i sudionika 
čini se da su natjecanjem uglavnom svi zadovoljni, a nadam se da smo ispunili i 
sve obveze prema Agenciji i Ministarstvu. Mišljenje je državnog povjerenstva da 
bi se u predviđenom financijskom planu za svako natjecanje morala predvidjeti 
i sredstva za nagrade i popratne sadržaje poput obilazaka lokaliteta pod 
vodstvom, posjeta muzeja i druge kvalitetne sadržaje koji obogaćuju znanja naših 
natjecatelja i mentora. Kad bi to bilo moguće, ovo bi se povjerenstvo pobrinulo 
da ti sadržaji budu bogati i doista obrazovni poput svojevrsne nastave na putu. 
Valja napomenuti kako smo imali učenika koji su odbili prisustvovati natjecanju, 
jer su bili zauzeti pripremama za izborne predmete na državnoj maturi pa je i 
to, kao primjedba, upućeno na adresu Agencije i Ministarstva i oni će o tome u 
buduće voditi računa. 
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Slobodan Prosperov N ovak: 
VJEŽBANJE RENESANSE, 
Algoritam, Zagreb, 2008. 
Čitati tekstove Slobodana Prosperova Novaka uvijek je čitetelju radost, 
prije svega zbog toga što piše izuzetno dinamičnim i zanimljivim stilom, a osim 
toga što njegovo pisanje književnopovijesnih tema uvijek odzvanja sintezom 
mnoštva pojava, njihovih uzroka, tokova i posljedica, njihovih veza s drugim 
fenomenima i to jednako tako povijesnim kao i književnim ili umjetničkim u 
najširem značenju toga pojma. Jednako tako- a to je ona "sol" pripovijedanja, jer 
su njegovi tekstovi uvijek i pripovijedanja- književne pojave: autore, tekstove, 
izdavače, književne krugove, situira u realan svijet koji cijelu produkciju 
uokviruje i, zapravo, omogućuje. Težački i ribarski svijet, svijet (malo)građana 
srednjovjekovnih polisa na istočnoj jadranskoj obali sa svim njegovim vrlinama 
i još više manama, sa zavistima i uhodama, s urotama i pobunama, s udajama 
i prijevarama, sve su to bitni parametri pod čijim se osvjetljenjem djelovanje 
pojedinih umnika i maloumnika čini nekako bližim i jasnijim, i, neka nam bude 
oprošteno, simpatičnijim. 
U takvu stilu napisao je Slobodan Prosperov Novak svojevrsni pogled u 
hrvatsku književnu renesansu i to za svoje američke studente na sveučilištu Yale 
na kojem predaje, bar tako saznajemo već na koricama ove knjige od 258 stranica 
netto gustoga i podacima nabijena teksta. 
Renesansu na hrvatskom prostoru Prosperov Novak promatra kao 
izuzetno dinamičan proces koji započinje u prvoj polovici 15. stoljeća, kako autor 
sam kaže: "Ne treba začetak domaće renesanse baš uvijek tražiti u datumima 
velikih bitaka pa niti u godinama rođenja ili smrti važnih pisaca, a još manje 
u susretima renesansnih Hrvata s glasovitim osobama onoga vremena. Taj 
početak osluhnut ćemo upravo u tišini humanističkog studija Jurja Benje." (str. 
8), da bi njezin kraj označio početkom 17. stoljeća, jednim drugim, bizarnim, 
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